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Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что лгать нехорошо. Это одна из тех 
истин, которые человек усваивает с детства. Но действительность такова: все лгут. 
Даже те, кто утверждает, что никогда не лжёт, на самом деле говорят неправду. Ложь –
неотъемлемая часть нашей жизни, это то, что позволяет нам комфортно себя 
чувствовать в разнообразных ситуациях. 
На тему лжи мудрецы и философы спорят тысячелетия. Русский философ 
Николай Александрович  Бердяев писал: «Огромна роль лжи в человеческой жизни. 
Мир захлебывается от лжи... Лгут не только люди лживые по природе, но и люди 
правдивые...» [1]. 
Так почему же лгут люди правдивые?  
Российский философ, психолог, специалист в области аналитической 
философии сознания Давид Израилевич Дубровский в своей монографии «Обман. 
Философско-психологический анализ» пишет: «Одна из важнейших социальных 
функций обмана состоит в том, что он способен обеспечивать возможность сохранения 
наличных коммуникативных структур в условиях расходящихся или практически 
несовместимых интересов» [2, с. 40].  
Общество признает существование таких ситуаций, когда использование обмана 
оправдано. Умная ложь лучше глупой правды, гласит народная пословица. И можно 
добавить, что, наверное, и добрая ложь лучше злой правды. 
Поэтому еще одним параметром, предложенным профессором Д. Дубровским, с 
точки зрения которого необходимо рассмотреть обманное действие, является то, какую 
цель преследует обманное действие: злонамеренную или добродетельную. 
«Простейшие нормы приличия, этикета обязывают воспитанного человека проявлять в 
общении тактичность, обходительность, деликатность, ограничивать свое 
любопытство. Нарушение этих норм, которые, в частности, табуируют определённые 
темы, рассматриваются как проявления невоспитанности, бестактности, наглости или 
даже психопатологии. С другой стороны, морально допустимы комплименты, 
одобрительные слова, в которых преувеличиваются действительные достоинства 
человека, но которые призваны улучшать настроение и укреплять его душевные силы», 
– считает Дубровский [2, с. 62]. 
«Правдивость не означает формализма и педантизма», – утверждает Бердяев в 
своей статье «Парадокс лжи» [1]. 
Наша жизнь неоднозначна. Каждая ситуация – индивидуальна. И решение, 
сказать правду или солгать, мы принимаем, исходя из своих нравственных убеждений. 
У каждого из нас есть своя, внутренняя правда. Внутренняя доброта, милосердие, 
мудрость, всё то, что называется совестью. Жизнь без лжи – это жизнь по совести. 
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